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ABSTRAK 
 
Perusahaan merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang 
perdagangan, layanan jasa, atau industri yang didalamnya terdapat berbagai 
aktifitas untuk mencapai tujuan. Salah satu aspek terpenting dalam mencapai 
tujuan perusahaan terletak pada sumber daya manusia yang tercermin melalui 
kinerja. Kinerja yang baik dan terus meningkat akan memberi kesuksesan bagi 
perusahaan sehingga memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. 
Untuk mendapat kinerja yang baik perlu banyak faktor yang mendukung 
didalamnya. Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul dan 
berkompeten, Bank Jateng melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 
kinerja pegawai yang dimiliki, cara yang sudah dilakukan yaitu meningkatkan 
kepuasan kerja dan mengelola employee engagement. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh employee engagement 
dan kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun 
simultan. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk google formulir 
kepada karyawan tetap Bank Jateng Kantor Cabang Utama Semarang dengan 
masa kerja diatas 3 tahun sejumlah 56 responden dengan menggunakan teknik 
Purposive Sampling. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 39 wanita dan 17 
pria, data dianalisis menggunakan spss versi 16.0. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa employee engagement berpengaruh 
positif terhadap kinerja pegawai artinya semakin tinggi employee engagement 
maka semakin tinggi kinerja yang diberikan pegawai. Kepuasan kerja juga 
berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai artinya semakin tinggi kepuasan 
kerja maka semakin tinggi kinerja yang diberikan pegawai. Pengujian simultan 
memperoleh hasil bahwa employee engagement dan kepuasan kerja secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
 
Kata kunci : employee engagement, kepuasan kerja, dan kinerja pegawai.  
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ABSTRACT 
 
The company is an organization engaged in trade, service, or industry in 
which there are various activities to achieve goals. One of the most important 
aspects of achieving goals lies in human esources who display performance. What 
is good and continues to increase will provide success for the company so that its 
performance contributes positively to economic growth. To get a good 
performance, many factors support it. In order to build superior and competent 
human resources, Bank Jateng has made various efforts to improve the 
performance of its employees, the way that has been done is to increase job 
satisfaction and employee engagement organizations. 
This study aims to determine the effect of employee engagement and job 
satisfaction on employee performance either partially or simultaneously. This 
study uses a questionnaire in the form of google form to permanent employees of 
Bank Jateng, Semarang Main Branch Office with a service period of more than 3 
years with a total of 56 respondents using a purposive sampling technique. 
Respondents in this study consisted of 39 women and 17 men, data were analyzed 
using SPSS version 16.0. 
The results showed that employee engagement had a positive effect on 
employee performance, meaning that the higher the employee engagement, the 
higher the employee's performance. Job satisfaction also has a positive effect on 
employee performance, meaning that the higher the job satisfaction, the higher the 
employee's performance. Simultaneous testing shows that employee engagement 
and job satisfaction simultaneously affect employee performance. 
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